























































᧸ȋࢊᴯ ᴥᴶ࣐֪టᴦȻ෫̄ᴯᵻᴰࢳᴥᴮ ᴮᴮ ᵻᴱ
ᴲᴦȾ౑ࢶɁంќȪȲȊ១Ы୿ް᥺ଡ଼ᄻ᧸ȋ







ᴥᴮ ᴮᴯ ᵻᴳᴰ ᴦᴮȾంќȨɟȲȊ១Ы୿ް᥺ଡ଼ᄻ
᧸ȋᴥ۾ผటᴦɁșȴǾࢊᴮˁᴴˁᴯ ȟᴴࠕᇉȨ
ɟȲȟǾȰɟ͏۶Ⱦɕࢊᴮ ᵻᴳᴮ Ǿᴶᴯ ɕᴱ੔ᖽȨ
ɟȹȗɞǿ
ඒȾศ᪜ߥˢҒጽɁ࿑ौɁșȴǾաќጽɁ
ᢆႊɗࢥࢿȗӳ᣹Ⱦȷȗȹɕา৙Ȩɟɞᮁᖽ
ֿȟ۹ȁɒɜɟɞǿ܌ᓦగќጽȻȪȹᕻջȽ
бᜁᅺឧጽɁȊᚏ̜ґ᩽ෙ௲ᝲȋࢊᴶɂǾա
ќጽᢆႊȾȝȤɞεผɁიᡀȻȝɏȪȠۈ
ంˁఢంȟᤤȨɟȹȗɞǿɑȲӳ᣹ɁറފȾ
ȷȗȹɕǾ෫̄ᴱࢳᴥᴮ ᴮᴮ ᴦᴳȾంќȪȲȊӫ
ۿသᓐᔌฯᏣᙉጽȋࢊᴱɗ෫̄ᴰࢳᴥᴮ ᴮᴮ ᴦᴲȾ
ంќȪȲȊଈ۾̋ᝲȋࢊ˨ǾЫ෫Ыࢳᴥᴮ ᴮᴮ ᴦᴵ
Ⱦ̹̄ȟంќȪȲȊ᩽ෙᤎ଍۾ෙݠฐᝲȋࢊ
ᴲᴯȽȼȟȕɝǾҰᐐɂߥЎɁᜆ஋ȾɑȺӳ᣹
ȪȹȗȲȦȻǾऻᐐɂޭᎅȾɛȶȹᒾᇩߥˁ
ᗧ࢙ߥȾԦӌɥ͒ȗȳȦȻɥͤțȹȗɞǿ
ȦɁɛșȾ᠎ᦀȻɕȾ៱᥾Ƚɽʶɹʁʱʽ
Ⱥȕɞȟ୒ȾǾᮁᖽֿɥ˹॑ȻȪȲࠕᇉഫ਽
ȟժᑤȺȕȶȲȻȗțɞǿ
ȨɜȾႡ৙ȪȽȤɟɃȽɜȽȗɁȟɽʶɹ
ʁʱʽɁ఼ͤȺȕɞǿȬɌȹȟˢറȾ఼ͤȪ
ȲɢȤȺɂȽȗȟǾ۹ȢɂаޙȞɜ߆᠙Ȩɟ
ȲɕɁȺȕɞǿȰɁаޙȻɂᅊޭ۾ޙᴥటޙ
ɁҰᡵᴦَంᮁᩋɥөɔȲࠞႎ୫லᴥᴮ ᴵᴴ ᵻᴴ
ᴮᴶᴰᴰ ᴦȺȕɝǾȰɁᖏᪿȾΡɞɕɁȟǾɽʶ
ɹʁʱʽɁԡґɥԬɔɞǿɑȲǾᣋࢳɁᖏᪿ
ȾɛɞɕɁɕȕɞȟǾȰɟȻȹɕಎȻȽɞɽ
ʶɹʁʱʽȟȕȶȹȦȰǾ৙֞ȕɞɕɁȻȗ
țɛșǿȪȞɕǾȰɟɜɽʶɹʁʱʽɂǾа
ޙȟԨȾɽʶɹʉ˂ȻȪȹᖏᪿȪȲɕɁȺɂ
ȽȢǾȰɟȱɟɁޙץᄑᩜ॑ȾژȸȗȲᖏᪿ
ȺȕɞȻȦɠȟ᥾ᛵȺȕɞǿɑȨȾޙץɁȕ
ɝറɥऻޙȾᇉדȬɞɕɁȻȗțɛșǿ
ȪȲȟȶȹǾ̾وɁࠕᜄ͢ɂǾᮁᖽֿɁ៾୳
ᄑΙϏȻȻɕȾǾаޙɁޙץɁͤፋɥю۶Ⱦᇉ
Ȭɛȗൡ͢ȾȽȶȲɁȺɂȽȗȞȻᐎțɞǿ
ࠕᜄ͢ɥᜊᜄȪȲȕɞឧᐐȟᒲᡵɁʠʷɺ
Ɂ˹ȺȈ۾ែ۾ޙɁࣄӌɥ৞ȫȨȮɞю߁ȉ
Ȼ᜻ȪȹȗȲǿȰɁ୫ᬂɥᄻȾȪȲ஽Ǿᝐɜ
ȪȥȽ෥ધȴȻᚾᒆȾǾȰɁȈࣄӌȉȻɂа
ޙȞɜɁޙץɁͤፋȟȨȨțɞɕɁȺǾඒ͍
ɋՙȤͤțɞɌȠਾȁɁ៪өɁ᥾Ȩɥმ৞Ȫ
ȲඒቼȺȕɞǿ
